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Stosszahn bei Elefantenbulle erfolgreich operiert
 
Der Afrikanische  Elefantenbulle  „Yoga“ (17) ist am  28. Mai  2013
erfolgreich am rechten Stosszahn operiert worden. Er hatte sich den
Zahn vor einigen Jahren abgebrochen. Für den rund dreistündigen
Eingriff und die Narkose des 4,6 Tonnen schweren Tieres wurde ein
Spezialistenteam von 24 Personen aufgeboten. Bei der Operation kam
ein Tragnetz zum Einsatz, das in Zusammenarbeit mit dem Grosstier-
Rettungsdienst CH/FL entwickelt worden war. Die Zahninstrumente
hatten Zolli-Handwerker eigens geschmiedet. 
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Der Zoo Basel hat mit Ann (5) und Imba (6) zwei Okapis bekommen.
Sie stammen aus dem Zoo Dallas, USA. Ihr Transport in die Schweiz
war   lang   und   aufwändig   und   stellte   eine   grosse   logistische
Herausforderung dar. Als die beiden Tiere am 27. Mai wohlbehalten
im Zoo Basel aus ihren Kisten liefen, war die Erleichterung bei allen
Beteiligten gross.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Basler lieben den Ozean!
 
4200 Besucher kamen am strahlenden letzten Samstag an den World
Oceans  Day im  Zoo  Basel. Sie  liessen  sich  faszinieren  von  der
Schönheit der Meere und lauschten gespannt den Erzählungen und
dem Wissen der Tierpfleger. Hier ein paar Impressionen von einem
gelungenen Tag. Save the Ocean!




Zuoberst auf dem  Felsen beim  Etoschahaus  sitzt ein Gepard und
schaut in die Ferne. Er ist zwar alleine in seinem Gehege im Zoo
Basel, aber nicht einsam. Wie die meisten Katzen sind Geparde
Einzelgänger.   Sogar   bei   der   Aufzucht   der   Jungen   verzichtet   das
Weibchen auf Hilfe – obwohl es dann viel mehr jagen muss, um die
hungrigen Mäuler zu stopfen. Auch im Zoo Basel leben die Geparde
mit kurzen  Ausnahmen  alleine. Zwar  vertragen  sie  sich  im  Zoo
untereinander recht gut, aber das Interesse zwischen Männchen und
Weibchen   lässt   bei   zu   viel   Nähe   nach.   Damit   es   trotzdem   zu
Nachwuchs  kommt, gibt es  im  Zolli Einzelgehege für drei weitere
Geparde.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Führung durchs Vivarium zu gewinnen!
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Wer zeigt euch hier seine Zähne?
Unter den richtigen Antworten verlosen wir eine einstündige Führung
durchs Vivarium (Führung für 5 Personen). Der Gewinner wird auf der
facebook-Seite bekannt gegeben. Teilnahmeschluss: Mo, 17. Juni,
12.00 Uhr.
 
Tragt eure Antwort bitte hier ein: http://www.zoobasel.ch/wettbewerb
Auf   der   Ozeanium-Facebook-Seite   www.facebook.com/ozeanium
werden regelmässig Wettbewerbe ausgeschrieben. Liken!
» Zum Wettbewerb
 
Auf Expedition in den Zoo Basel
 
Mittwoch, 19. Juni 2013, 17:50 Uhr
Treffpunkt am  Haupteingang. Eintritt 16  Franken  (Zoo-Abos  nicht
gültig).
Die Veranstaltungsreihe „Wir nehmen Sie mit auf Expedition“ des
Museums für Kulturen Basel führt am 19. Juni in den Zolli. Von ihrer
Expedition 1883 – 1886 nach dem damaligen Ceylon brachten Paul
und Fritz Sarasin unter anderem das Elefantenkalb „Miss Kumbuk“ mit
und schenkten es dem Basler Zoo. In dieser Zeit fanden im Zoo Basel
wie in anderen europäischen Städten auch Völkerschauen statt. Wie
sind die Völkerschauen aus heutiger Sicht zu beurteilen? Wie haben
sich die Rolle und das Selbstverständnis von Museum und Zoo seit
damals verändert?
Mit Gaby Fierz (Museum der Kulturen), Rea Brändle (Historikerin) und





Montag, 24. Juni 2013, 16-22 Uhr
Zu Ehren des Gönners Johannes Beck spielt die Basler Gypsy-Jazz
Gruppe BELLEVILLE von 18 – 21.30 Uhr vor dem  Zolli-Restaurant,
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20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Uhr: Beobachtungsposten bei den
Tieren,   Tierpflegerinnen   und   Tierpfleger   informieren   über   den
Zoo-Alltag.
17 – 22 Uhr: „Tierspuren im Zolli“ - Parcours  und Schnitzeljagd
19 – 21 Uhr: Ponyreiten im Kinderzolli
20 Uhr: Elefantenvorführung auf der Anlage
Die Zoo-Restaurants, der Kiosk und der Laden sind bis um 23.00 Uhr
geöffnet |
Vergünstigte Eintrittspreise ab 17.00 Uhr: Erwachsene CHF 10.- /
Kinder CHF 4.- |
Bei andauerndem Regen findet die Veranstaltung nicht statt.
 
Zoo Basel App für iPhone 5 und Android Smartphones
 
Wir haben die Zoo Basel App aktualisiert, sie ist nun auch für iPhone 5
und das  aktuelle iOS 6.13 kompatibel. Zudem  haben wir die lang
ersehnte Android Version der Zoo Basel App fertiggestellt. Sie kann ab
sofort via Google play installiert werden.
Android App via Google Play
https://play.google.com/store
/apps/details?id=ch.zoobasel.zoobaselapp
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